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ABSTRAK
ROBOT WIFI MENGGUNAKAN ANTENA WAJANBOLIC DENGAN
KONTROL JOYSTIK UNTUK MENCARI SINYAL WIFI TERKUAT BERBASIS
ATMEGA 328
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Secara normal sinyal wifi yang jauh dari jangkauan tentunya dapat tidak terhubung
ataupun jika terhubung pastinya akan sangat lambat konektifitasnya, namun dengan robot
ini dilakukan penguatan dua kali, pertama oleh antena lalu diatur lagi untuk dikuatkan di
router untuk dapat dipancarkan lagi yang bahkan kualitas kecepatan internetnya dapat
sama seperti di dekat acces point wifi yang dituju bahkan dapat lebih baik. Robot wifi
dikendalikan dengan joystick wireless, yang dimana digunakan untuk mengatur posisi
antena wajanbolic untuk dapat semaksimal mungkin tepat menghadap ke arah acces
point. Dari hasil pengujian yang dilakukan, yakni pertama menggunakan wifi adapter
yang sudah terpasang secara langsung di laptop atau dalam hal ini tidak menggunakan
Robot Wifi. Didapatkan bahwa kecepatan maksimal atau nilai bandwidth wifi yang dituju
maksimal hanya 54 Mbits dengan kekuatan sinyal tidak lebih dari 55% dan nilai RSSI
(Receive Signal Strength Indicator) tidak lebih dari -46 dBm. Sementara kedua, hanya
menggunakan antena wajanbolic diperoleh bandwidth maksimum 332 Mbits, itu pun
dalam situasi di jarak wifi yang dekat dengan antena, sementara kuat sinyal tak lebih dari
51% dan nilai RSSI tidak lebih dari -49dBm namun karena nilai bandwidth yang tinggi
yang membuat kecepatan download mencapai hingga 600KBps sedangkan saat kondisi
normal hanya mencapai 200KBps saat pengujian. Dan yang ketiga menggunakan semua
elemen di Robot Wifi didapatkan hasil 336 Mbits di 3 dari 4 situasi berbeda saat
pengujian, lalu kekuatan sinyal saat diukur mencapai 97% dan nilai RSSI meningkat
mencapai -12dBm dengan kecepatan download yang berhasil dicoba hingga mencapai
1MBps.
Kata Kunci : Robot Wifi, Joystick Wireless, Antena Wajanbolic, Router
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ABSTRACT
WIFI ROBOT USED ANTENNA WAJANBOLIC WITH A JOYSTICK CONTROL TO
SEARCH THE STRONGEST WIFI SIGNAL BASED ATMEGA 328




Engineering Study Program Telecomunication
State Polytechnic Of Sriwijaya
Normally a wifi signal that is out of reach of course, can not be connected or if it is
connected will certainly be very slow connectivity, but with this robot to strengthen twice,
first by the antenna and then set again to be strengthened in the router to be emitted more
even quality internet speed may as near the intended wifi access point can even be better.
Wifi robot controlled with a joystick wireless, that which is used to adjust the position of
the antenna wajanbolic to be a pleasant right facing toward the access point. From the
results of tests performed, which is the first to use the wifi adapter that is mounted
directly on a laptop or in this case not using Wifi Robot. It was found that the maximum
speed or wifi bandwidth value target maximum of 54 Mbits with the signal strength is not
more than 55% and the value of RSSI (Receive Signal Strength Indicator) of not more
than -46 dBm. While the second, only use antenna wajanbolic maximum bandwidth
obtained 332 Mbits, it was in a situation near to the range wifi antenna, while the signal
strength is not more than 51% and RSSI value is not more than -49dBm, but because the
value of the high bandwidth that keeps pace downloads reach up to 600kbps while
currently only reach 200kbps normal conditions while testing. And the third when use all
elements in Wifi Robot 336 Mbits results obtained in 3 of the 4 different situations during
the test, then the signal strength when measured at 97% and increased to -12dBm RSSI
value with download speeds of up to 1Mbps successfully tried.
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